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Abstrak 
 
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis dan melakukan tuning pada 
basis data SQL Server 2008 secara fisikal agar dapat meningkatkan kinerja dari sistem 
basis data yang digunakan. Metodologi yang digunakan adalah metode studi literatur, 
yaitu dengan mengumpulkan teori-teori dari buku yang berhubungan, menganalisis  
proses dan cara kerja alat bantu tuning yang telah ada dalam SQL Server 2008, 
kemudian merancang dan mengevaluasi aplikasi yang telah dibuat. Hasil yang dicapai 
adalah sebuah rancangan aplikasi alat bantu tuning fisikal basis data yang dapat 
mengintegrasikan fungsi dari alat bantu tuning lainnya seperti SQL Profiler dan 
Database Tuning Advisor. Simpulan dari penelitian ini ialah adanya suatu aplikasi yang 
dapat dijadikan pertimbangan dan pilihan untuk melakukan tuning pada basis data. 
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